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UMP iktiraf kakitangan cemerlang 
Kuant.an: Seramai 166 
takitangan UniYersiti 
Malaym Pahang(UYP) 
dinikan pada Majlis 
Hari Kualiti dan Inovasi 
2017 }'Uti diinmahbn 
dengan sembilan 
btepi pmgiktirafan. 
Ptngtrusi Lembaga 
Pengarah UMP, Datuk 
Seri Mohd Hilmey Mohd 
Taib, menyempuma.kan 
upacara penyampaian 
hadiah dan anugerah 
Jcepada l:akitangan 
cemerlang pada m~s 
itu yang berlangsung di 
sini, ba.ru·baruini. 
Btliau berkata, 
program itu adalab 
medan pengiktirafan 
terbadap kecemerb.npn 
warp kcrja UMP d.alam 
pelbagoi Japangan. ..uJi 
gusm<nyuntil< ........ 
untuk mereta t@J'US 
~~kualiti 
•Jiilit dlban&W> bagi 
melljal.ank.anope:rasi uni-
\IU$iti sama ada dalam 
kwnpubn penguru>an 
=-::~~. w~ar memiliki ketaha-
nan serta keupayaan 
untu); memberikan per· 
khidmatan berkualiti. 
M!1911QQIIHIIQII 
"Penpnjuran m~hs 
septrti lni dapat 
menaikbn semangat 
kakitanpn UUP untuk 
terus berkhldmat dt:ngan 
cmlUlm&'" katanya 
krtikabtrut:appada 
procram itu. 
Yang turut h.adir pada 
m.-.ilis itu Wah Naib ean.-
stlor UMP, ProCDatuk Dr 
Daing Mohd Nasir Dain& 
wa.rga kc:rj.a universiti itu. 
antara lain Pay F.or Pffjor-
"""""dabmw.ngb 
pdak.ww.n Pelan St:rate-
pk UMP 1016-2020. 
.. IComitmen ini adalah 
